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Exca Febryanto. H0813063. 2013. “Strategi Pengembangan Usaha 
Budidaya Ayam Kampung Super di CV.Pendawa Kencana Multyfarm Yogyakarta”. 
Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Suprapti Supardi, M.P dan Wiwit Rahayu, SP., M.P. 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Peningkatan jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun berdampak 
pada peningkatan konsumsi produk peternakan (daging, telur, susu). Daging 
banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena mempunyai rasa yang enak dan 
kandungan zat gizi yang tinggi. Salah satu sumber daging yang paling banyak 
dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia adalah ayam. Ayam kampung sudah 
hidup bersama dengan masyarakat desa sejak ratusan tahun yang lalu, hal ini karena 
berorientasi pada masyarakat kampung atau desa sehingga ayam tanpa nama itu 
diberi nama ayam kampung. CV. Pendawa Kencana Multyfarm memiliki teknologi 
sendiri dalam membudidayakan ayam kampung super ini, sehingga ayam kampung 
bisa dipanen dalam waktu 45-50 hari dengan bobot rata-rata 0,8-1,2 kg per ekor 
ayam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa cara budidaya, 
analisis usaha dan strategi pengembangan usaha budidaya ayam di CV. Pendawa 
Kencana Multyfarm. Metode penelitian ini menggunakan analisis usaha (biaya, 
penerimaan dan keuntungan), matriks IFE, EFE, IE dan analisis strategi SWOT. 
Hasil yang diperoleh Besarnya biaya total yang dikeluarkan adalah sebesar 
Rp.233.648.800,00. Penerimaan CV.Pendawa Kencana Multyfarm tahun 2016 
sebesar Rp.339.080.000,00, dilihat dengan konsep keuntungan, pada tahun 2016 
usaha budidaya ayam kampung super di CV. Pendawa Kencana Multyfarm 
memperoleh keuntungan sebesar Rp.105.431.200,00. Alternatif strategi yang dapat 
diterapkan CV.Pendawa Kencana Multyfarm dalam usaha budidaya ayam kampung 
super menggunakan analisis strategi SWOT diperoleh strategi SO untuk usaha 
budiaya Ayam Kampung Super di CV. Pendawa Kencana Multyfarm yaitu 
meningkatkan jumlah budidaya dan menambah konsumen baru dan 






Exca Febryanto. H0813063. 2013. “Strategy of Developing Super Village 
Chicken  in CV.Pendawa Kencana Multyfarm Yogyakarta”. Guide by Prof. Dr. 
Ir. Suprapti Supardi, M.P dan Wiwit Rahayu, SP., M.P. Faculty of Agriculture. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
The increase number of Indonesian population from year to year affect on 
increasing consumption of livestock products (meat, eggs, milk). Meat is widely 
used by the community because it has a delicious taste and high nutrient content. 
One of the most popular sources of meat used by Indonesian people is chicken. 
Super Village Chicken have lived together with the villagers since hundreds years 
ago, this is because they are oriented to the village community so the nameless 
chicken was given the name of Super Village Chicken. CV. Pendawa Kencana 
Multyfarm has its own technology in cultivating this Super Village Chicken so that 
the chicken can be harvested within 45-50 days with an average weight of 0.8-1.2 
kg per chicken. The purpose of this study is to know what kind of cultivation, 
business analysis and the strategy of chicken farming business development in CV. 
Pendawa Kencana Multyfarm. The research method used in this research is 
business analysis (cost, acceptance and profit), IFE matrix, EFE, IE and SWOT 
strategy analysis. The result obtained is that the total cost is Rp.233.648.800,00. 
The acceptance of CV.Pendwa Kencana Multyfarm in the year of 2016 amount 
Rp.339.080.000,00, seen with the concept of profit, in 2016 the business of Super 
Village Chicken cultivation in CV. Pendawa Kencana Multyfarm earns a profit of 
Rp.105.431.200,00. Alternative strategies that can be applied by CV.Pendawa 
Kencana Multyfarm in the Super Village Chicken cultivation using SWOT strategy 
analysis obtained SO strategy for the business of Super Village Chicken cultivation 
in CV. Pendawa Kencana Multyfarm is to increase the number of cultivation and 
add new customers and develop the processed products post-harvest of Super 
Village Chicken. 
 
